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Ln iícografi.i parroquial 
serveix per controlar cl terri-
tori. Li rcfcrciicia al salpàs és 
11 n cXetnp 1 c clari11 c;idor. 
Davant de la parròquia lli 
h.ivia cl rector, utia fitíura 
csCrctanicnt connectada anib 
cl poble pel seu origen social 
-procedia sobretot dels estrats 
superior; de la pagesia-, però 
que hi tornava, després de 
passar pel seminari, investit 
d ' un caràcter de no tab le 
local. Val la pena remarcar 
que és en aquest apartat on 
l ' au tor t renca algun tòpic 
encara i m p e r a n t sobre la 
situació material i cultural del 
rector de parròquia rural, e! 
qual, però, cal entendre com 
una peça més; ja hem dit que 
el llibre paria, soLirctot, de la 
par t ic ipac ió dels laics en 
l'església. Així, l'autor ía un 
repàs d'mstitucions com les 
obreries paiTOquials —on estu-
dia les dotacions i les dificul-
tats per ter tront a les necessi-
tats derivades de l'engrandi-
ment dels temples o la seva 
ornamentació—, de les rela-
cions amb el govern de la 
universi tat i l 'e lecció dels 
obrerTi, per passar a tractar una 
altra institució en la c[ual la 
sociabilitat local trobà el nexe 
d'unió entre allò religiós i allò 
testin o piUMinenc lúdic: la 
c<infraria, 
L'obra acaba amb l'anàlisi 
de com l'Estat liberal instau-
rat en el segle XIX afectà les 
institucions parroquials. La 
supressió del delme i la pri-
mícia van representar un cop 
tort per a la parròquia i els 
rectors, en part compensat 
pel Concordat de 1H51. I tan 
o més importants que aques-
tes mesures van ser les rela-
cions imposades per la nov.i 
societat liberal a l'interior de 
l 'Església-comuni tat, però 
això toniia part d 'un a lne 
capítol de la història que ja 
no íigiira en aquest volum. 
ÍAMn es pot veure ens 
t robem davant li 'una obra 
impor tant , que s'haurà de 
citar en tots els estudis sobre 
la pa r ròqu i a , p e r ò t ambé 
d 'una obra per ser llegiíia 
per tota persona que vtilgui 
entendre el pes de l'Església 
a les soc i e t a t s rura ls de 
l'Antic Règim. Sens dubte, 
serà un llibre de reterència. 
Pere Cifre i Ribas 
^ 
Una nit de 
xerinol·la 
a les tavernes 
d'Olot 
CilRMNA, Aiii;cl I O l i 1 H.Jo.in 
Cantons d'Olot 
Kiliturijl Ullin.-- ilc ü;iii-t 
Afiy; 21HII 
"Aulot è iiKílt vertl / Aulot è 
m o l t m a c o / A l 'es t iu fa 
calor, / A l'hivern hi ta fred 
/ Però tabé / Tan t l'istuí 
com l'hivern è molt maco», 
diu la lletra d'im dels temes 
inclosos en un llibre i C^P 
d'Àngel Ciiron.i i [oan C")ller 
i.]ue s'ha editat aquest estiu 
a m b l ' exp l ic i t t í tol de 
(^:iiit;oiis il'Oloí. No és el pri-
mer c o p q u e a la capital 
ga r ro tx ina es publ ica un 
recull sonor ile catii.·ons ile 
taverna —el precedent imme-
diat és Rriuiirirtiiiticiis. enre-
gistrat el l 'JSI- i no obst.inl 
això (^iitiçoiis ti'Oloí b.i esde-
vingut un prt)tiucte inèdit 
pert-iuè els tenies estan acom-
pany.iis ifuna notable docu-
mentac ió com pi em e niaria. 
Reuneix la temàtica irònica 
per fer xerinol· la (com la 
cançoneta de Carles Fontfre-
da i Antoni Urossa -els Déu 
ni D u o - a la qual pertany 
l'esCrola t|ue obre .iquest arti-
cle), en la qual es mantenen 
els modismes de la parla olo-
tiua. .il cosiac d'ananjameiits 
de cani,'ons traiiicionals d'ori-
gen moll reculat, <.|iiasi tots 
iVuil d'un important treball 
ile recerca entre el su]icrvi-
veiits il'aquella gener.ició i.[iie 
matava les hores ,ils hostals i 
anava transmetent o impro-
visant cançons de d iver t i -
ment i una versió cant.ula tic 
la Coral Croscat de la sardana 
Adéu vilii íl'OtiU, composició 
del mestre Casanova amb lle-
tra de Francesc lïartris. La 
lògica desaparició dels vells 
intèrprets i molts dels espais 
d'esbarjt) tradicionals ta espe-
c i a lmen t o p o r t li a q u e s t 
recull, on queda retratat tni 
tVagnient ile la rebotiga tlel 
tarannà d'Olot. L'han subti-
tulat /I Ics sri pvr lí/.v tinc liii-
i;i(M( sd, que és el crit de 
guerra amb què la colla a la 
tpial p e r t a n y e n C i r o n a i 
Oller es mobilitza alguns c.ip 
de setmana per ter barrila, 
assumint -per dir-ho ifalgii-
na manera- la responsabilitat 
tle niantenjr en \ii.ia el llegat 
del costimi,iri local i]iie la 
guerra i el franquisme quasi 
van fer tlesaparèixer. Aquest 
recorregut enolegmusical, a 
Olot té un nom ben especi-
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fic, Vi Amidí, iitilitz:it també 
per coniplcciír cl IKIIU de! lli-
bre i el C D . 
Can(otis il'Olot propos;! 
setze temes: A<íhi viLi tl'Oiol i 
Aijiii'slii priíiiiii'crii, All xiiiiiíiiicí-
(iiiui miisici tr.idicio[i:il amiii-
jadíi per Tot i Tor ren t que 
arrenca amb l'evocació «Vino 
vinito / Q u e entrüs por la 
boc.T / Y sales por el piCo"), 
Aniol (• moir l'vu! {la citada 
cançó dels Déu ni l^uo. que 
conté estrofes tan irreverents 
com "Tenim unes festes / 
amb mol t de caliu. / Un 
ajuntament nou / que ens ha 
costat un ou / i per sort / ja 
tenim la Maria Àngels Feliu. / 
Jo no hi aire, / poca hi airem 
/ a tor.i d'Aulot / ani que ja 
!ii som tots»), Dvs de BtUvl i A 
1,1 soiiilmi il'íiiui iildiiii, esmen-
tades al principi. Bl diinr de 
ft' (• A/iifi,"'/' (i"''' t^l<·'«npciti de 
l'ambient prosrihidiiii de deter-
minades zones de la vila), /:/ 
carro dvl l'i {els militars bomit-
xos en són els protagonistes. 
El mamiíiicr (adaptació a les 
circumstàncies olotines de 
l 'havanera Murincr de terra 
endins de Josep Bastons). LM 
iiicstrcíxií i el ailinr (fi referèn-
cia a aventures amoroses mal 
vistc·s; no pot taitar mai en un 
recital de taverna). HI Nurdo 
(tiÈia joia del patrimoni musi-
cal olod: el pasdoble dedicat al 
torero local del mateix nom. 
compost per Francesc C'asa-
nova i amb lletra de Joan 
Casulà, lleugerament variada 
per homenatjar les davallades 
et í l iques del gernia d 'El 
Nartlo); En Pere Sac i Cortes 
(i'aventun d'una nit de pluja 
d'en Pere Juvinyà); F'icij-li IIOÍÍJ 
(la clàssica cani,"onet;i tradicio-
nal de lletr.i po l í t i cament 
incorrecta, arranjada a ntme 
de rock pels X u c u - l ' a ) , 
L'aii^df d'Olot (cl document 
cantat que certifica les inun-
dacions de Sant Lluc del 1940 
i que serveix al borratxo de 
tom per advertir: «ja mcí nuíl 
/'iJiijii i]iie cl l'i") el Rrpiiiriü'iiiii-
nitii (l'olodníssima cançó ÍITC-
veient. tot uii biniiie a les nits 
de s;irau gaiTotxines) i .SUÍÍI Ires 
xicots (la tirgeti de presentació 
de tres joves que , pel que 
sembla, no hi ha manera 
d'aparellar). 
Editat per Llibres de 
Batet i lí^àdio Olot (en motiu 
del seu cinquantenar i ) , els 
textos d'Angel Girona i Joan 
Oller que complementen els 
enregistraments de Cançons 
d'Olot pe rme ten conè ixer 
alguns dels personatges que 
s ' esmenten a les tonades 
- m o l t s , ben v i u s - , els 
ambients descrits en les lletres 
(molts hostals han tancat i 
només uns pocs sobreviuen— 
i els probables autors dels 
temes. Entre aquests, ressen-
yen de manera especial el 
paper d 'un home . en Pere 
Juvinyà o Pere Pekit (el que 
siut a Ell Pere Sac i Cordes), a 
qui s 'a tr ibueixen el Repii-
mcàiiluiini i L'[i(í,'(if d'Olot. Va 
ser un iiome senzill, sense cap 
mena d'estudis, nascut a la 
Pinya el IHHO i mort a Olot 
el 1947, que va treballar a Li 
Cooperació (la desapareguda 
empresa tèxtil Cooperac ió 
Fabril) i que els més grans de 
la c iuta t encara el d e u e n 
recordar tocant el flabiol en el 









I D v M P140I i Fabrnllei 
Guies 
per al caminant 
l'uioi I FAIIHELLES. David. 
Les pedres parien. 
L'Empordà, 
itineraris didàctics. 
1. Sant Pere de Rodes. 
ri'i'i. 4S]i,ij;, 
2. La Mare de Déu del Mont. 
i 'I'l '). 72 p.ii; 
3. La Ciutadella de Roses. 
4. La Catedral de Castelló. 
2UI)!,.1(. (>,IL:, 
Smf i.'i.iil,id,i pL'l (.'onscll toin.irL.il 
de l'All Empimlj i pi.'ls .ijiiiit.iiiiciiis 
iinplii'.its. 
Aquestes quatre guies, edi-
tades amb gran cura. pol i-
desa 1 ngor, i amb un acon-
seguit sentit pràctic, prete-
nen lli més ni menys acom-
p a n y a r el c a m i n a n t , 
l'excursuinista, en el conei-
x e m e n t del país a través 
d ' a l g u n s dels e 1 e m e tu s 
patrimonials més emblemà-
tics de l'Alt Empordà. 
Són i t i ne ra r i s per ter 
caminant: «el país es coneix 
amb els peus»; per recórrer 
un sector concret del terri-
to r i , b reu i l imi ta t : «més 
que de veure moltes coses, 
es t rac ta d ' o b s e r v a r b é , 
d"endevinar el ressò d ' un 
s e n t i m e n t o d ' u n a i n t c l -
ligència en la determinada 
disposició d 'unes pedres». 
D a v i d Pujol qual i f ica 
aquests itineraris de didàc-
tics, essencialment perquè 
volen ser divulgadors, és a 
dir. ter planeres i entenedo-
res les coses c o m p l e x e s . 
sense renunciar al rigor ni a 
la p rec i s ió ; p e r q u è estan 
pensats i escrits amb menta-
litat pedagògica , és a dir, 
amb la voluntat d'ajudar, de 
proposar i suggerir camins, 
situacions i accions; i per-
què s'adrecen explícitament 
a m e s t r e s i e d u c a d o r s 
d'infants i joves (i no tan 
Joves), preocupats per edu-
car en b a n n o n i a a m b ia 
naturalesa i per cons t ru i r 
una identit;it cultural sòlida. 
Les gu i e s c o m e n c e n 
s i t u a n t el c a m i n a n t a m b 
l'iijut de mapes , croquis i 
descripcions breus del terri-
tori a trepitjar. Els itineraris 
proposats en cada cas (set 
per pujar a la Mare de Déu 
del Mont!) són d'una con-
creció i detallisme fenome-
nals, i estan complementats 
amb abundants fotografies i 
a m b ind icac ions precises 
del temps que cal per com-
pletar-los. 
Tan importaiiLs com els 
itineraris són els annexos , 
que inclouen suggeriments 
per preparar la ruta i treu-
re 'n profit un cop a casa; 
taules d'orientació, poesies i 
